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Cronología de la evolución interna de China, 1949-1999.
1949
3 de febrero
El Ejército de Liberación Popular (ELP) entra en Beijing,
tras derrotar a las tropas del Gobierno nacionalista de
Chiang Kai-shek, líder del partido Kuomintang.
1 de octubre
Mao Zedong proclama la República Popular de China y
se convierte en su primer presidente. La capital es trasla-
dada a Beijing.
Diciembre
Chiang Kai-shek se refugia en la isla de Taiwan donde
establece un Gobierno en exi l io y proclama Taipei ;
Taiwan, la capital provisional de China.
1950
Octubre
Invasión del Tíbet por el ELP.
1953
Inicio del primer plan quinquenal y de la colectivización
agraria.
1954
Primera Constitución que define a China como Estado
multinacional unitario y establece la primacía del Partido
Comunista de China (PCCh).
1955
Campaña contra los “intelectuales desviacionistas”.
1 de octubre
La provincia de Xinjiang, abolida, es sustituida por la
Región Autónoma Uigur de Xinjiang, la segunda después




Cronología de la evolución 
interna de China, 1949-1999
1956
Abril
Empieza la campaña de “Las Cien Flores” que debe fomen-
tar el debate en la sociedad. Las críticas se centran rápida-
mente en el régimen comunista. La represión se abate pocos
meses después bajo forma de “movimiento antiderechista”. 
Septiembre
En el VIII Congreso del PCCh, Deng Xiaoping se convier-
te en secretario del Comité Central. 
1957
El “movimiento antiderechista” envía a varios centenares
de miles de intelectuales (500.000 a 800.000 según algu-
nas fuentes) a los campos de trabajo forzado, a la cárcel
o al exilio. Una de las víctimas es el futuro primer minis-
tro Zhu Rongji.
1958-1961
El “Gran Salto Adelante”.
1958
Mayo
Tras el cese de la ayuda soviética, Mao lanza el “Gran
Salto Adelante” destinado a movilizar todas las fuerzas
humanas, en el campo y en la industria, para paliar la falta
de técnicos y de capitales. El campo debe a su vez sub-
sistir al máximo a sus propias necesidades.
Aparecen las “comunas populares”, símbolo del Gran
Salto. Desempeñan la función no sólo de unidades eco-
nómicas de producción sino también de formación esco-
lar, sanitaria, ideológica y militar.
La campaña acarrea un enorme despilfarro de recursos y una
devastadora hambruna en 1960 y 1961 que mata, según las
estimaciones, de 20 (cifra oficial) a 45 millones de personas.
1959
Marzo
Aplastamiento de la rebelión del Tíbet. El Dalai Lama se
escapa a la India.
Los principales acontecimientos relativos a Taiwan y Tíbet están recogidos en un anexo aparte.
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Julio-agosto
Tensiones en la dirección del PCCh llevan a Liu Shaoqi a
la presidencia del país, en lugar de Mao.
1960
Consecuencia del “Gran Salto Adelante”, la tasa de mor-
talidad pasa de 11:1000 a 29:1000.
La URSS ret ira a sus expertos de China y suspende
todos los acuerdos de cooperación.
1962
Liu Shaoqi critica el “Gran Salto Adelante”.
1964
16 de octubre
Primer ensayo nuclear chino en Xinjiang.
1965
Beijing crea la Región Autónoma de Tíbet.
1966-1976
La “Gran Revolución Cultural”
Con el argumento de impedir el contagio en China de un
“estilo de comunismo burocratizado a la soviética”, Mao,
políticamente debilitado por el fracaso del “Gran Salto
Adelante”, lanza una nueva movilización destinada a la
juventud urbana a la que se incita a la crítica de respon-
sables del partido, lo cual permite a Mao deshacerse de
sus rivales. La campaña, llevada a cabo por los jóvenes
“Guardias Rojos”, siembra el terror contra los “revisio-
nistas” y se salda con varios millones de víctimas. Deng




Explosión de la primera bomba de hidrógeno china.
Verano
Enfrentamientos muy violentos con los Guardias Rojos
crean una situación de casi guerra civil en algunas provin-
cias.
Finales 1967-1968
Preocupada por la situación de crisis, la dirección del
part ido envía a l  Ejército contra los Guardias Rojos.
Empieza una nueva fase de la Revolución Cultural que
estará marcada hasta 1976 por la lucha interna en la
dirección comunista entre partidarios de seguir con la
línea dura y los defensores de cierto relajamiento.
1969
1 de abril
El ex presidente Liu Shaoqi es criticado por el hombre
de confianza de Mao, Lin Biao, con fuertes apoyos en las
Fuerzas Armadas, que será designado sucesor de éste.
1971
13 de septiembre
Lin Biao, defensor de continuar con la línea dura en polí-
tica exterior mientras Mao es partidario de cierta apertu-
ra, muere en un accidente aéreo sin aclarar.
25 de octubre
China es admitida en la ONU en lugar de Taiwan.
1972
Inicio de la política de dos hijos por pareja.
1973
Agosto
Deng Xiaoping, rehabilitado, vuelve al Comité Central.
1974 
4 de octubre
Mao propone nombrar a Deng Xiaoping primer vicepri-
mer ministro y jefe de la Comisión Militar Central.
1975
Enero
El primer ministro, Zhou Enlai, sienta por primera vez las




Muerte de Zhou Enlai.
5 de abril
Enfrentamientos en la plaza de Tiananmen entre fuerzas
de seguridad y manifestantes partidarios de Deng.
Hua Guofeng se convierte en el sucesor designado de Mao.
Un terremoto mata a 240.000 personas en el norte de China.
9 de septiembre
Muerte de Mao a los 82 años. Hua Guofeng sube al poder.
Detención de la llamada “banda de los cuatro”, núcleo
de la línea dura del PCCh, entre los cuales se encuentra
Jiang Qing, la viuda de Mao.
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1977
Agosto
El XI Congreso del PCCh pone oficialmente fin a la Re-
volución Cultural.
Deng Xiaoping vuelve a la escena política como vicepri-
mer ministro.





Demostrando la existencia de un movimiento reivindica-
tivo de cierto alcance, aparecen en el llamado “muro de
la democracia” en Beijing los primeros carteles reclaman-
do la quinta modernización, la democracia.
Diciembre
Deng Xiaoping lanza la gran reforma económica, empezan-
do por la agricultura. Son las “Cuatro Modernizaciones”
(Ejército, ciencia, agricultura, industria). La implantación de
su línea representa una victoria definitiva sobre la tenden-
cia neomaoísta de Hua Guofeng.
1979
Inicio de la reforma agraria que lleva a la decolectiviza-
ción. Se autoriza la creación de empresas mixtas en las
cuatro Zonas Económicas Especiales (ZEE) recién crea-
das, marcando la apertura al comercio internacional.
29 de marzo
Encarcelamiento del activista prodemocrático Wei Jing-
sheng por su participación al movimiento del Muro de la
Democracia. Wei pasará 18 años en la cárcel. Represión
del movimiento democrático.
1980 - 1981
Proceso de la “Banda de los Cuatro” que acaba en sen-
tencia de pena de muerte, conmutada para la viuda de
Mao, Jiang Qing, en detención de por vida.
1982
Septiembre
El reformista Hu Yaobang se convierte en secretario
general del PCCh. Hua Guofeng es excluido del Buró
Político.
4 de diciembre
Promulgación de la cuarta Constitución desde 1949.
1984
Abril
14 ciudades costeras se abren a las inversiones extranjeras.
1985 
Mayo
Liberalización de los precios.
Junio
Deng Xiaoping declara que el Gobierno chino ha decidido
recortar en un millón de hombres los efectivos del Ejército.
1986
Primavera
Hu Yaobang inicia una reforma política basada en una
apertura para la libertad de expresión, la elección de
representantes a diversos niveles de responsabilidad y la
separación del partido y del Estado.
Septiembre
Pausa en las reformas por presión de los conservadores y
de los reformistas moderados, agrupados alrededor de
Deng Xiaoping y preocupados por las posibles consecuen-
cias para el régimen del proceso de democratización.
Diciembre
Protestas estudiantiles prodemocráticas en las principales
ciudades.
1987-1999
Reforma económica, inestabilidad y represión.
1987
Enero
A raíz de los disturbios causados por la agitación estu-
diantil, Deng Xiaoping cesa a Hu Yaobang acusado de
debilidad. Lo sustituye otro reformista, Zhao Ziyang.
Purgas en los círculos académicos.
Octubre
Deng Xiaoping se retira de la dirección del partido debi-
do a su avanzada edad aunque su influencia se mantiene.
Noviembre
Li Peng se convierte en primer ministro.
La población china traspasa los mil millones de habitantes.
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1988
Diciembre
Violentos enfrentamientos en Lhasa, capital del Tíbet.
1989
Abril-mayo
El fallecimiento de Hu Yaobang, el 15, provoca multitudi-
narias manifestaciones de reivindicación democrática,
lideradas por los estudiantes, en la plaza de Tiananmen.
Los manifestantes congregan cada vez más gente. La agi-
tación se extiende a otros lugares. El 27 de abril, cente-
nares de miles de personas ocupan el centro de Beijing.
El 13 de mayo los estudiantes empiezan una huelga de
hambre. Zhao Zhiang llama al diálogo, pero Deng Xiao-
ping, apoyado por los conservadores, opta por la repre-
sión. En la noche del 19 al 20 de mayo, se proclama la
ley marcial y se anuncia que se recurrirá al Ejército para
acabar con los disturbios. La movilización de la población
parece detener a los militares. Las manifestaciones prosi-
guen en distintos puntos del país.
3-4 de junio
El Ejército dispara contra los varios miles de estudiantes
reunidos desde hace semanas en la plaza de Tiananmen,
causando entre 1.500 a 3.000 muertes, según las fuentes,
y varios miles de heridos. Varios centenares encarcelados
y varias ejecuciones de manifestantes son llevadas a cabo.
24-25 de junio
Zhao Ziyang es cesado por sus simpatías con el movi-
miento estudiantil y sustituido como secretario general
del PCCh por J iang Zemin, secretario del partido de
Shanghai.
9 de noviembre
Deng Xiaoping se retira de las funciones que le quedaban.
Jiang Zemin pasa a encabezar la Comisión Militar Central.
1991
La viuda de Mao, Jiang Qing, se suicida.
1992
Enero
Discurso de Deng Xiaoping en la ZEE de Shenzhen
anunciando el relanzamiento de las reformas.
Octubre
El XIV Congreso del PCCh reafirma la política de refor-




Además de sus cargos en el PCCh, Jiang Zemin se con-
vierte en jefe del Estado.
1994 
Diciembre
Empieza en el río Yangtze la construcción de la presa de
las Tres Gargantas, que será la mayor del mundo y con
finalización prevista para 2009. El gigantismo de la obra,
que supone, según las autoridades chinas, el reasenta-
miento de 1,2 millones de personas, despierta muchas
cr í t icas en c í rcu los ecolog istas y de defensa de los
Derechos Humanos tanto en China como en el exterior.
1995
Septiembre
El a lca lde y secretar io del  part ido de Bei j ing ,  Chen
Xitong, es cesado en sus cargos y acusado de corrup-
ción. Sentenciado en 1998 a 16 años de cárcel, se con-
vierte en el primer responsable comunista acusado bajo
ese cargo.
1996 
Wang Xizhe, uno de los disidentes chinos más destaca-
do, llega a Estados Unidos tras 16 años en la cárcel.
Wang Dan, uno de los principales líderes del movimiento
estudiantil de 1989, es condenado a 11 años de cárcel.
1997
19 de febrero
Fallecimiento de Deng Xiaoping a los 92 años.
1 de julio
El Reino Unido devuelve Hong Kong a China.
Septiembre
Jiang Zemin consolida su poder en el transcurso del XV
Congreso del PCCh.
Noviembre
Wei Jingsheng, tras 18 años de cárcel, es liberado por
razones de salud y obligado a exilarse a Estados Unidos.
1998
Marzo
El reformista Zhu Rongji se convierte en primer ministro.
Se anuncia un programa ambicioso de reforma de las
empresas estatales.
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Wang Dan es expulsado a los Estados Unidos.
Los efectos de la crisis asiática obligan a frenar el ritmo
de las reformas.
Dura represión contra cualquier forma de disidencia.
1999
Febrero
Incidentes y detenciones de nacionalistas uigures en Xinjiang.
Marzo
Reconocimiento de la propiedad privada y sustitución de
la noción de “crimen contrarrevolucionario” por la de
“atentado a la seguridad del Estado”.
25 de abril
10.000 seguidores de la secta mística Falun Gong (Ley
Budista) llevan a cabo una manifestación silenciosa de pro-
testa (ver artículo de A. Soto en esta edición). Dura repre-
sión por parte del Gobierno, que ve en el movimiento la
mayor amenaza desde las manifestaciones de 1989.
Mayo
Violentas protestas antiamericanas por el bombardeo de
la Embajada china en Belgrado por parte de la OTAN y
que ésta considera accidental mientras Beijing lo presen-
ta como deliberado.
Junio
10 aniversario de la “Primavera de Beijing” precedido
por una ola de detenciones.
Julio
El Gobierno Beijing declara ilegal el Falun Gong y ofrece una
recompensa importante por el arresto de Li Hongzhi, uno
de sus líderes, residente en Estados Unidos.
Agosto
Tensiones y conflictos entre los dirigentes chinos acerca
de la política a seguir respecto a Taiwan.
1 de octubre
Grandiosas celebraciones por el 50 aniversario del Esta-
do chino.
15 de noviembre
Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo para el
ingreso de ésta en la Organización Mundial del Comercio
(OMC) (ver cronología correspondiente).
20 de diciembre
Macao vuelve a China.
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